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Dontreix – Centre bourg
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 La Communauté de communes d’Auzances-Bellegarde envisage de créer, dans le centre
bourg, un réseau de collecte des eaux usées. Ce projet a conduit le SRA à prescrire un
diagnostic archéologique sur les parcelles 190, 191, 334 (parties ouest) de la section AB,
ainsi que sur le domaine public.
2 Ce projet porte sur une superficie totale de 4 691 m2 dans le centre du bourg historique
de Dontreix. Il impactera les abords immédiats de l’église ainsi que plusieurs rues au
tracé circulaire autour du village. Au moment de l’intervention, les parcelles AB 190,
191  et 334  visées  par  le  projet  ne  sont pas  accessibles  (voies  privées).  L’objectif
scientifique  de cette  opération  archéologique  est  de  contribuer  à  mieux  cerner  les
occupations qui ont pu se développer dans le centre historique de ce petit bourg des
Combrailles.
3 Le diagnostic archéologique a consisté en la réalisation de seize sondages mécanisés.
Ceux-ci  ont  permis  de  caractériser,  aux  abords  de  l’église,  la  présence  de  quatre
sépultures  et  d’un  moule  à  cloche.  L’environnement  immédiat  de  l’édifice  est
également marqué par un remblai hétérogène dans lequel se trouvent mêlés des restes
humains sans connexion anatomique.
4 Trois  fosses  médiévales  ont  également  été  mises  en  évidence  dans  les  rues
périphériques. Deux d’entre elles ont livré des fragments de céramique attribuée aux
XIIe-XIVe s.
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